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ɍȾɄ 371.121:002:37.016 
 
Ȼɨɧɞɚɪ Ɉɥɶɝɚ Ⱥɧɞɪɿʀɜɧɚ, ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɜɢɳɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɐɟɧɬɪɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɭɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɨɫɜɿɬɢ 
Ʉɪɚɜɱɢɧɚ Ɉɤɫɚɧɚ ȯɜɝɟɧɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɉɥɿɮɿɪɚ Ʌɚɪɢɫɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɨɫɜɿɬɢ 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚɹɤɫɤɥɚɞɨɜɚɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ  
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. 
 
Ⱥɜɬɨɪɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɞɚɸɬɶ ɩɟɜɧɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. 
 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɧɚɧɧɹ 
ɫɭɬɬɽɜɢɦɨɛɪɚɡɨɦɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɥɸɞɢɧɢ 
ɞɨɠɢɬɬɹɜɧɨɜɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣɬɚɨɫɜɿɬɧɿɣɫɟɪɟɞɿ. ɋɚɦɟɬɨɦɭɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɚ ɪɨɥɶ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ȼɨɧɢ „ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ 
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ɪɭɲɿɣɧɨɸɫɢɥɨɸɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɹɤɿɫɧɨɧɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ” ɹɤ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ „Ɉɫɜɿɬɚ”(ɍɤɪɚʀɧɚ ɏɏȱ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ) [1]. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɽɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦɞɟɪɠɚɜɧɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɨɸɿɞɟɽɸɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɱɚɫɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɭɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿɫɬɚɥɚ 
ɿɞɟɹ «ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ» (ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ). ȲȲ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɚɛɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢɜɫɿɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɜɱɢɬɢɫɹ, ɞɨɛɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɡɧɚɧɧɹ. Ʌɢɲɟɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿɜɫɿɯɰɢɯɭɦɨɜɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚɿɞɟɹɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢ.  ȼɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɨɫɨɛɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɚɽɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɭɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢ. ɉɢɬɚɧɧɹɫɬɨʀɬɶɧɟɜɩɨɩɨɜɧɟɧɧɿɪɿɜɧɹ 
ɡɧɚɧɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ, ɚ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀʀ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɭ ɫɜɨɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ 
ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɚɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɜɦɿɬɢ ʀɯ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢ.      
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ  ɪɨɡɝɥɹɞ  ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚȱɧɬɟɪɧɟɬɭɞɥɹɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. 
Ɂɧɚɱɭɳɢɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ  ɽ ɿɞɟʀ ȼȺɄɪɚɜɟɰɶ, ȼɇɄɭɯɚɪɟɧɤɨ, 
ɇȼɇɨɜɨɠɢɥɨɜɨʀ, ȺȽɒɚɛɚɧɨɜɚ, Ɍȱɒɨɪɨɯɨɜɨʀ, ȼɘȻɢɤɨɜɚ, ȼȼɈɥɿɣɧɢɤɚ, 
Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤɚ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢɩɪɚɰɿ ɜɱɟɧɢɯ  ɦɨɠɧɚɜɿɞɦɿɬɢɬɢɳɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɚɞɪɿɜɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɜ 
ɟɩɨɯɭ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɥɸɞɫɬɜɚ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɞɥɹ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹʀɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ⱥɬɚɤɨɠɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɪɿɜɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɨɫɜɿɬɹɧɜɿɞɫɬɚɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ʀɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
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Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ». 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɜɩɟɪɲɟɡ¶ɹɜɢɜɫɹ   
ɜ 70-ɯ ɪɨɤɚɯ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɫɬɨɫɭɜɚɜɫɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ  ɜɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɱɚɥɚɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɜɫɨɛɿɡɧɚɧɧɹɡɪɿɡɧɢɯɧɚɭɤ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɬɟɨɪɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɿɫɬɢɤɢ, 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɥɨɝɿɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢɬɨɳɨ. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɱɚɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ 
ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɞɿɬɟɣ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɸɪɢɫɬɿɜɬɚɿɧ.) ɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɤɭɥɶɬɭɪɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ  ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɬɚɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɟɬɧɿɱɧɿɬɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɤɭɥɶɬɭɪɢ, ʀɯ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɜ ɽɞɢɧɢɣ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɥɸɞɫɬɜɚ. ȼ ɭɡɶɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ – ɰɟ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ʀʀ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɪɨɡɜɢɬɨɤɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɥɸɞɢɧɢ 
ɞɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [2].  
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɠɟ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɬɚ 
ɜɦɿɧɶ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚɤ ɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ 
ɥɸɞɢɧɭ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛ¶ɽɦɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɪɨɛɨɬɢ. 
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Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɧɨɜɿɬɧɿɭɦɨɜɢɪɨɛɨɬɢɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɨɞɧɿɽʀ ɥɸɞɢɧɢɜɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿɧɲɢɦ ɿ ɜɠɟɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɦɿɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ   ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢɬɚɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚɩɨɬɪɿɛɧɨɧɚɜɱɚɬɢɫɹ 
ɬɚɤɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɤɨɥɢ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. ɐɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɥɸɞɢɧɢ  ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɩɟɜɧɨɝɨɪɿɜɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
Ⱦɥɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚɽ 
ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɹɤ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɽ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɥɸɞɢɧɢ, ɳɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɬɚɤɢɯɚɫɩɟɤɬɚɯ: 
x ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɧɚɜɢɱɤɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɜɿɞ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 
ɞɨɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɬɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠ); 
x ɭ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɚɬɚɤɨɠɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɢɦɢɱɢɫɟɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɨɜɿɩɪɨɞɭɤɬɢ; 
x ɭ ɜɦɿɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɚ ɫɚɦɟ:  
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɩɪɟɫɢ, ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ,  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ; ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ʀʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ; 
x ɜɭɦɿɧɧɹɯɳɨɞɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
x ɜ ɡɧɚɧɧɹɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɰɿɡɧɚɧɧɹɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɮɚɯɿɜɰɟɜɿɞɿɹɬɢɿɜɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɹɤɿɜɢɦɚɝɚɸɬɶɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɬɜɨɪɱɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɿɡɧɚɧɶɡɬɢɯɧɚɭɤ, ɹɤɿɫɩɪɢɹɸɬɶʀʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɞɿ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɽɡɧɚɧɧɹɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɜɦɿɧɧɹ 
ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɪɭɬɢɧɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɹɤɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨɬɜɨɪɱɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɽɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ  ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
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ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ.  Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɹɤɫɤɥɚɞɨɜɭɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɦɟɬɨɞɢɫɬɚɡɚɤɥɚɞɭɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ – ɰɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɣɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ  ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɋɜɿɬɨɜɢɣɞɨɫɜɿɞɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɫɚɦɟɬɿɞɟɪɠɚɜɢ, ɚɫɚɦɟɋɒȺ, Ƚɟɪɦɚɧɿɹ, əɩɨɧɿɹ, 
Ɏɪɚɧɰɿɹ, ɹɤɿ ɡɪɨɛɢɥɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɜɨʀɯ   ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ, ɞɨɛɢɥɢɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ ɜ ɨɛɨɪɨɧɧɿɣ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ, ɩɪɚɜɨɜɿɣɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣɫɮɟɪɚɯ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɚɤɬɢɜɧɟ 
ɡɧɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɜɨɫɜɿɬɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɜɦɿɧɶ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɫɬɚɬɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ – 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. ȼ 
ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɹɤ ɩɟɪɟɞɚɜɚɱ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɜɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – ɜɚɠɥɢɜɚ ɥɚɧɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ȼɨɧɚ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ 
ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɪɿɜɧɹɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ, ɜɢɯɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɹɤɨʀ ɫɬɨʀɬɶ ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɚɛɨ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ 
ɜɢɤɨɧɭɽɰɿɮɭɧɤɰɿʀ. 
ȼɟɞɭɱɢɦɢɮɭɧɤɰɿɹɦɢɦɟɬɨɞɢɫɬɚɽ: 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɬɚɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ,ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɛɢɪɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɨ 
ɨɛ¶ɽɤɬɭ, ɹɤɢɣɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ;  
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ɩɪɨɟɤɬɧɨɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɿ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɱɿ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɟɞɚɝɨɝɿɜ; 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɸ 
ɤɪɚɳɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɚɯ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ɪɢɫ.1). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɉɫɧɨɜɧɿɜɢɞɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɟɬɨɞɢɫɬɚ 
 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸɤɭɥɶɬɭɪɨɸ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚɦɚɽɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɹɤɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɡɬɚɤɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: ɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɣɨɦɢ, ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɣɞɨɫɜɿɞ (ɪɢɫ.2). 
Ɂɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɰɿɥɿ, ɡɚɫɨɛɢ, ɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɩɪɢɣɨɦɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɬɨɛɬɨ ɩɪɨ ɜɫɿ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɚɦɨɝɨ 
ɫɟɛɟɹɤɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɽɩɟɪɲɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
Ⱦɪɭɝɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɽ ɩɪɢɣɨɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚ 
ɧɚɜɢɤɚɯ, ɹɤɿ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ. ɋɚɦɟ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿɹɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ɍɡɚɝɚɥɶ- 
ɧɟɧɧɹ  
ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ  
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-
ɝɨɞɨɫɜɿɞɭ 
 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɜ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɛɚɡɢɞɚɧɢɯ:  
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɿɧ. 
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Ɍɪɟɬɿɣɟɥɟɦɟɧɬɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ – ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɜɨɝɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɦ ɽ ɞɨɫɜɿɞ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨɹɜɚ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɿ 
ɡɜɟɪɧɟɧɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɉɜɨɥɨɞɿɜɚɸɱɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɳɿ ɫɬɭɩɟɧɿ ɫɜɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ 
 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ɱɟɪɟɡ 
ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɧɚɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ, 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɨɳɨ. 
ɉɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȲȲ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɚɤɨɧɢ ɣɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɚɯ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ – ɰɟ ɧɨɜɢɣ ɬɢɩ  ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ; 
ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɢɯɨɞɭ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɜɿɞ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ; ɧɨɜɢɣ ɬɢɩ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɆȿɌɈȾɂɑɇȺ 
ɄɍɅɖɌɍɊȺ 
Ɂɧɚɧɧɹ 
 
ɉɪɢɣɨɦɢ 
 
Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ 
 
ȿɦɨɰɿɣɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ 
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ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɞ ɪɭɬɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɨɫɬɟɣ, 
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɣɨɝɨ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲ ɜɢɪɚɠɟɧɚ  ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɧɚ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ.  ȼɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɜɪɨɡɭɦɿɧɧɿ  ɩɪɢɪɨɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɬɚɜɿɞɧɨɲɟɧɶ; 
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɧɨɫɦɢɫɥɨɜɭ ɫɮɟɪɭ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɰɿɧɧɿɫɧɿ  ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ); ɪɨɡɜɢɧɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɪɨɧɢɤɚɸɱɢ ɜ ɭɫɿ ɫɮɟɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɨɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɛɿɥɶɲ ɹɤɿɫɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɰɿɥɿɫɧɨʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿɬɚɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɮɚɯɿɜɰɹ. 
Ɉɞɧɢɦɡɜɚɠɥɢɜɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɥɸɞɢɧɢɽɡɧɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɚɪɚɡɿ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɹɤɨʀ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɑɚɫɬɢɧɚ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɦɢ, ɪɟɲɬɚ ɫɬɢɯɿɣɧɨ ɡɚɩɨɥɨɧɹɽ ɰɸ ɝɚɥɭɡɶ. 
Ɂɦɿɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿɞɨɜɨɥɿɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɣ, ɜɨɧɚɛɭɜɚɽɹɤɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀɬɚɤ 
ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ: ɟɬɢɤɢ, 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɫɢɯɿɤɭ ɬɚ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ 
ɥɸɞɟɣ. Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɚɠɤɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ: ɧɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɫɚɣɬɚɯɧɟɦɚɽɞɚɧɢɯɩɪɨɚɜɬɨɪɿɜɬɚɩɪɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɤɨɸ 
ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɚɜɠɞɢ 
ɜɤɚɡɚɧɿ ɜɢɯɿɞɧɿɞɚɧɿ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɱɚɫɬɤɨɜɨɦɨɠɟɜɡɹɬɢɧɚɫɟɛɟ 
ɦɟɬɨɞɢɫɬ, ɩɨɩɟɪɟɞɢɜɲɢɩɪɨɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚɿɫɧɭɽɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ. 
Ɍɿɥɶɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɩɟɜɧɨɝɨ ɮɚɯɭ, ɹɤɢɣ ɜɨɥɨɞɿɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɦɨɠɟɨɰɿɧɢɬɢɨɬɪɢɦɚɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ʀʀ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɿ ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ ɤɭɪɫɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ. 
ɋɩɿɥɶɧɨɡɧɢɦɢɜɿɧɦɚɽɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɿɡɪɿɡɧɢɯɫɚɣɬɿɜ, 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɭ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɭ ɬɚ ɿɧɲɭ 
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ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɞɟɹɤɿɚɫɩɟɤɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɜɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɫɧɭɽɞɟɤɿɥɶɤɚɧɚɩɪɹɦɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ: 
i ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɨɫɜɿɬɹɧ; 
i ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɮɨɪɭɦɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ 
ɩɨɲɬɭɬɨɳɨ; 
i ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɹɤɢɣ ɩɪɚɰɸɽ ɜ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɦɭɪɭɫɥɿ (ɛɚɧɤɢɞɚɧɢɯɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɬɚ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ); 
i ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭɪɨɛɨɬɢɮɚɯɿɜɰɿɜ (ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿɧɚ web-ɫɬɨɪɿɧɤɚɯɨɫɜɿɬɧɿɯɫɚɣɬɿɜ); 
i ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɞɨɫɥɿɞɧɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ; 
i ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɫɿ ɜɨɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɧɟɥɢɲɟɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢɨɞɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɚ ɣ ɭɫɿɦɚ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɛɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɦɿɫɰɹ 
ɬɚɤɪɚʀɧɢɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ WWW (Word Wide Web). WWW ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧɨɤ 
ɫɚɣɬɿɜɿɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɬɟɤɫɬɨɜɭ, ɝɪɚɮɿɱɧɭ, ɦɭɡɢɱɧɭ, ɚɧɿɦɚɰɿɣɧɭɬɚɿɧɲɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɬɟɦɚɬɢɤɢɿɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɫɚɣɬɭ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɚɣɬɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ [10]. ɇɚɞɚɧɨɦɭɫɚɣɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ 
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ɡɧɚɣɞɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɫɬɚɧɨɜɨɫɜɿɬɢ (ɜɿɞ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ), ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɧɨɜɢɧɢ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ, ɫɩɿɥɶɧɿɡɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢɝɪɚɧɬɢɣɩɪɨɟɤɬɢɬɨɳɨ. 
Ɂɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɆɈɇ  ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ 2005 ɪɨɰɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ȼɟɥɢɤɨʀ 
Ȼɪɢɬɚɧɿʀ «Global Gateway» - «ɋɜɿɬɨɜɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɨɪɬɚɥ». ɐɟȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ, 
ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɨɫɜɿɬɢ  ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ. ɇɚ ɧɶɨɦɭ 
ɜɱɢɬɟɥɿ, ɭɱɧɿ, ɛɚɬɶɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɜ ɿɜɫɿɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ 
ɦɨɠɭɬɶɡɧɚɣɬɢɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ – ɜɿɞɧɨɜɢɧɞɨɩɥɚɧɿɜɭɪɨɤɿɜ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɳɨɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɜɫɜɿɬɿ.   
  Ɋɨɫɿɣɫɶɤɟ ɦɟɪɟɠɟɜɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ [9] – ɰɟ ɫɚɣɬ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ. ɇɚ ɧɶɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɡɩɪɟɞɦɟɬɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
Ȼɚɡɚ «Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ [11] . ɉɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽɲɜɢɞɤɨ ɡɧɚɣɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɹɤ ɡɚ 
ɪɟɤɜɿɡɢɬɚɦɢ, ɬɚɤ i ɡɚɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ. 
ɇɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɨɪɬɚɥɿ [7] ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɚɽ ɧɚɝɨɞɭ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ 
ɧɨɜɢɧɚɦɢ ɬɚ ɩɨɞɿɹɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɚ  ɬɚɤɨɠ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɚɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɤɚɬɚɥɨɝɨɦ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɚɣɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɨɸ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɨɫɜɿɬɢɬɚɧɚɭɤɢ.  
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ, 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ „Ⱦɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ” [8]. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚ 
ɧɶɨɦɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ: ɜɿɞ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ 
ɛɚɬɶɤɿɜ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜɬɚɮɨɪɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɡɦɿɳɟɧɚɧɚ 
ɫɚɣɬɚɯ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ [12] ɬɚ ɨɛɥɚɫɧɢɯ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ (ɈȱɉɉɈ). 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ȱɉɉɈ) ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ 
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ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɟɪɟɞ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭɬɚɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿɧɚɫɚɣɬɿɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɨɫɜɿɬɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ [12]. ȼɛɚɡɿɞɚɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ  ɡɿɛɪɚɧɨ ɜɨɽɞɢɧɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ,  ɭ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭ ɛɚɧɤɭ ɞɚɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹɬɚɱɟɪɟɡɧɶɨɝɨɩɪɨɩɚɝɭɽɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɢɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɲɤɿɥ, 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ, ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ, 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɉɉɈɍɤɪɚʀɧɢɬɨɳɨ. 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɽ ɬɚɤɨɠ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ, 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɨɞɧɨɞɭɦɰɹɦɢ. ɋɜɿɬɨɜɢɣɞɨɫɜɿɞɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɰɿɽɸɦɟɬɨɸ 
ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨɞɚɧɢɣɧɚɩɪɹɦɨɤɽɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɿɞɚɥɟɤɨɝɥɹɞɧɢɦ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɮɨɪɭɦɿɜ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦ ɲɜɢɞɤɨ ɬɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɨ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢɪɿɡɧɿɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿ, ɭ ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɭɱɚɫɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɦɟɬɨɞɢɤɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
Ɂɚɫɨɛɨɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɨɫɜɿɬɹɧ ɽ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɧɚɹɤɿɦɨɠɧɚɧɚɩɪɚɜɢɬɢɜɥɚɫɧɿɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, 
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɨɫɜɿɬɹɧ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ 
ɜɪɚɠɟɧɧɹɜɿɞɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ. 
ȱɫɧɭɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭ ɦɿɠɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɭ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɥɸɞɟɣ. ɋɟɪɟɞɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ”Ʉɨɠɧɢɣɡɭɫɿɦɚ” – ɱɚɬ. ȼʀʀɨɫɧɨɜɿ  
ɥɟɠɢɬɶ ɽɞɢɧɢɣ ɝɪɭɩɨɜɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ „ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɞɨ ɜɫɿɯ”, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ 
ɭɱɚɫɧɢɤ ɦɟɪɟɠɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɦɨɠɟ 
ɡɜ¶ɹɡɚɬɢɫɹɡɿɧɲɢɦɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ ɦɨɠɭɬɶ ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ 
ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀʀɦɞɥɹɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
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ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɹɤɟ ɫɬɚɧɟ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɚɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ. ɐɟɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɜɿɬɹɧ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɥɭɱɢɜɲɢɫɶ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɤɨɠɟɧ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɫɬɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ, ɚɣɧɨɫɿɽɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɫɭɱɚɫɧɟ ɠɢɬɬɹ ɬɚ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɡɦɿɧɛɚɝɚɬɶɨɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɞɭɯɨɜɧɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɶ, ɜɧɨɫɢɬɶɹɤɿɫɧɨɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɠɢɬɬɹɥɸɞɢɧɢ.   
ɇɚɠɚɥɶ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɰɿɥɿɫɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȼɨɫɬɚɧɧɿɱɚɫɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɚɛɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦ ɧɚɜɢɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ. Ɍɨɦɭ ɜ 
ɞɟɪɠɚɜɿɩɨɬɪɿɛɧɨɫɬɜɨɪɢɬɢɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɨɫɜɿɬɹɧ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɞɨɡɜɨɥɢɬɶɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɽɞɢɧɭɫɬɪɚɬɟɝɿɸɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚɥɟɣɫɬɚɧɟɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ. 
 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ». - [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɤɚɤɫɨɫɬɚɜɧɚɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
ȻɨɧɞɚɪɶɈȺ., ɄɪɚɜɱɢɧɚɈȿ., ɈɥɢɮɢɪɚɅɇ. 
Ɋɟɡɸɦɟ 
Ⱥɜɬɨɪɵ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɞɚɸɬɧɟɤɨɬɨɪɭɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɪɟɫɭɪɫɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚɂɧɬɟɪɧɟɬɚ. 
 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ. 
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Resume 
The authors reveal the formation of an information culture methodical 
worker on the spread at the present stage of information and communication 
technology and give some of the characteristics of Internet resources, the 
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